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BIBLIOGRAPHIE 
LES LIVRES 
Sources 
COLLIN (Hubert) , Guide des archives de Meurthe-et-Moselle, . . .  1. Séries 
anciennes B à L (Archives des origines à l 'an VII, séries modernes M à Q. Nancy , 1 ,  
rue de l a  Monnaie , 1984. 322 p .  
- Dernier des quatre départements lorrains à être pourvu d'un guide de  ses 
archives ,  la Meurthe-et-Moselle bénéficie aussi du plus développé , du type de celui 
réalisé j adis par l 'auteur pour les Ardennes . Celui-ci comprendra un second volume 
et le présent tome contient , après les renseignements pratiques , l 'historique du 
dépôt et la liste des instruments de recherche, la description de la plupart des fonds -
ceux de l'Ancien régime , de la Révolution et des administrations préfectorale , 
départementale ,  financière et postale de 1800 à 1940 (séries A à Q) - avec, pour 
chacun , l'indication d'éventuelles sources complémentaires conservées hors du 
département . Nous donnerons de cette publication fondamentale un aperçu plus 
complet lors de son achèvement. 
CHARON-DELMAS (Jeannine) , Archives nationales : les archives des assem­
blées nationales (1 787-1958) / Répertoire numérique de la série C, Paris 1985 , 22 p .  
Procès-verbaux et recensements des votes aux diverses élections législatives : près 
d'une colonne de références à l'index pour le seul département de la Moselle (p . 201) .  
NICOLAS (René) , Les registres paroissiaux de Folkling e t  de ses annexes 
(Gaubiving, Remsing, Morsbach . . .  Rosbruck) [et l 'état-civil] , Rosbruck , chez 
l 'auteur, 1984- 1985 . 2 fasc. de 92 et 88 p. : 1. : 1745-1776 Transcriptions . , II : 1777-
1802 dépouillements (ce travail continue celui de M. et Mme Gondolf pour la 
période antérieure) . 
SPANG (Paul) , Bertels abbas delineavit (1544-1607) .  Les dessins de l 'abbé 
Jean Bertels . . .  historien du pays de Luxembourg, Luxembourg , RTL éditions ,  1984 , 
256 p. (Album de vues anciennes y compris du Luxembourg français) . 
LANG (Anne) , Philippe de Vigneulles et le métier d'historien, Mémoire de 
maîtrise . Le B an-Saint-Martin, 1984. 1 15 p. (Les sources de sa chronique) .  
Biographie, généalogie 
, VOILLIARD (Odette) , MAIGRET (Michel) , Grands notables du Premier 
Empire (Meurthe, Moselle, Meuse), Paris , C .N .R. S . ,  1984. In-8° , 214 p .  
Ce volet lorrain d'une grande enquête nationale nous restitue les  contours 
essentiels (ascendance , carrière , alliances, influence , fortune) des 190 « personnes 
les plus marquantes » (55 pour la Moselle , 60 pour la Meurthe, 75 pour la Meuse) de 
ces départements , sélectionnées par leurs préfets respectifs en 1812-1813 .  On y 
retrouve des noms connus : ceux des maréchaux en titre (Duroc, Gouvion-Saint-Cyr, 
Ney , Oudinot) ou à venir (Gérard , Molitor, Mouton) , de l 'abbé-évêque Grégoire , 
du Grand Juge Régnier. D'autres surtout , bien oubliés aujourd'hui , tels Etienne 
(1777-1845) , écrivain et journaliste , membre de l 'Académie française ( 1811 )  et pair 
de France (1839) ou le juriste nancéien Zangiacomi (1766-1846) . Par ci , par là,  
quelque industriel ou négociant (pour la Meurthe surtout) , mais les militaires 
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l 'emportent largement , au même titre que les chefs-lieux de départements , grands 
bénéficiaires de ces sélections où la fortune n'est pas le critère déterminant . Celles-ci 
révèlent l ' idée que se faisaient Napoléon 1er et ses préfets de la société et leur souci 
de récupérer les rescapés de l 'aristocratie de naissance . Les prolongements de cet 
excellent « Who's who » du XIXe siècle commençant démontrent qu'il fut un 
excellent réservoir pour les régimes issus . . .  de la défaite de Waterloo. (Y. Le Moigne) . 
PENNE RA (Christian) , Robert Schuman . La jeunesse et les débuts politiques 
d'un grand Européen, de 1886 à 1924, Sarreguemines , Pierron 1985 , 326 p. fig .  C'est 
l 'édition de la thèse de 3e cycle dont la pré-publication avait fait l'objet de la 
recension , très élogieuse , de M. Roth dans nos Cahiers de l 'an dernier (p. 339-340) . 
M. Roth écrivait : « Au delà des apports scientifiques , la biographie est rédigée avec 
finesse et sensibilité . elle se lit avec beaucoup d'aisance et la sympathie légitime que 
lui inspire son modèle n'exclut pas la distance critique qu'un historien doit, en toute 
circonstance , savoir préservef » .  L'auteur a ajouté au texte initial des renseigne­
ments , suggérés par le jury ,  ainsi que 21 documents . Il est heureux que les éditions 
Pierron, avec le concours d'organismes officiels , aient accepté de publier cette thèse . 
Les références , outre le texte , constituent une mine de renseignements sur la 
Moselle entre les deux guerres. L'auteur voudra-t-il nous donner une biographie de 
Schuman , postérieure à 1924 ? En tout cas il a toutes les qualités requises à cet effet, 
car sa formation historique est l'une des meilleures . (H. Hiegel) . 
TRIBOUT DE MOREMBERT (Henri ) ,  Frère Arnould de Landroff, d'après 
sa correspondance avec sa famille (1838-1890), Moulins-lès-Metz , 1985 , 36 p .  i ll . , 
offset : une nouvelle biographie ,  après celle de Georges Rigault et diverses 
publications , d'un ascète lasallien, de l'Institut des Frères des Ecoles Chrétiennes ,  
en  instance de  béatification . 
KILBURG (Georg) , Das Geschlecht der Herren von Kilburg . . .  Genealogische 
Dokumentation, Sankt-Ingbert , 1985 , VI - 173 p . ,  offset (Offices et alliances à 
Fénétrange , Abreschviller etc . )  
DUBUS (Dominique) , La famille Seeger (et Clauss), aperçu des manufactures 
de Niderviller et de la rue Pierre-Levée à Paris aux XVIIIe et XIXe siècles, Cauge 
par Evreux , 1984 , 50 p . , ill . offset. 
Histoire moderne et contemporaine 
LAPERCHE-FOURNEL (Marie-José) , La population du Duché de Lorraine 
de 1580 à 1 720. Nancy , Presses universitaires de Nancy , 1985 . In-8° , 236 p. Cartes et 
graphiques .  98 F. 
Edition abrégée d'une importante thèse de Ille cycle soutenue en novembre 
1982, dont l 'intérêt méthodique et les conclusions ont été signalés ici-même : nO 3 de 
1983 , p. 269-272 (Y.L .M. ) .  
LENTZ (Thierry) , Le bonapartisme en Moselle (1 799-1815), Hagondange , 
1984, 124 p. (Mémoire de maîtrise) . 
Emigration (L ') française, études de cas, (Paris ,  Pub!. de la Sorbonne , 1985 , 
272 p . )  - C. MAIRE, Conscrits en Amérique : le cas de l 'arrondissement de 
Sarrebourg (Meurthe), 1829-1870, p .  211-232 . 
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WORONOF (Denis) , L 'industrie sidérurgique en France pendant la Révolution et 
l 'Empire, Préface d'E. Labrousse, Paris, 1984 , 592 p .  (innombrables références à la 
Moselle à l'index) . 
KOMPA (Didier) , La formation du Front populaire en Moselle (1934-1936), 
Jœuf, 1985 , 173 p .  (Mémoire de maîtrise) 
CONRAUD (Jean-Marie) , La C.F.D. T. dans le mouvement ouvrier mosellan : 
premiers éléments chronologiques (1870- 1970) , Seichamps (54) , 1983 , 161 p .  
Mémoire de la seconde guerre mondiale. Actes du  colloque de Metz (6-8 
octobre 1983) présentés par Alfred Wahl, Metz , 1984, 303 p .  Entre autres communi­
cations , relevons , parce que d'un caractère régional : - G. NONNENMACHER, La 
constitution du dossier juridique de l 'incorporation de force d'Alsaciens-Mosellans, 
de Luxembourgeois, de Belges dans les armées allemandes, p. 201-225 . - A .  
WAHL, L 'incorporé de force d'Alsace-Moselle, analyse de récits de guerre, p .  
227-242 . 
RIGOULOT (Pierre) , Des Français au Goulag (191 7-1984), Paris,  1984 , 375 p .  
VON DER GROEBEN (Hans) , Combat pour l 'Europe. L a  constitution de la 
communauté européenne de 1958 à 1966. Avant-propos de M. Pierre Pflimlin . . .  , 
Luxembourg , 1985 , 3 1 1  p. (Mémoire de maîtrise) 
Histoire religieuse 
(Voir aussi ci-après , Monographies communales (écoles et pensionnats) et 
ci-dessus ,  Biographies) . 
Die lren und Europa im früheren MittelaIter, herausgegeben von Heinz Lowe, 
Stuttgart , Klett-Cotta, 1982. XVIII-1082 p . ,  pl , (Verôffentlichungen des Europazen­
trums Tübingen, Kulturwissenschaftliche Reihe) . - J. SEMMLER, lren in der 
lothringischen Klosterreform, p .  941-957 (et notamment la réforme de Gorze , cité 
d'après Deutsches Archiv fur Erforschung des Mittelalters, t. 40 , 2, p. 603) 
La Piété Populaire en France, sous la direction de B .  Plongeron et P. Lerou , t .  
II ,  Lorraine - Alsace, sous la direction de R.  Schneider et  L.  Châtellier, Paris , Cerf, 
1984, 168 p .  
C e  répertoire bibliographique d e  l a  piété populaire e n  Lorraine e t  e n  Alsace est 
le second volume (après celui consacré à la Normandie - Picardie - Pas-de-Calais) 
d'une collection qui entend livrer au public le plus large les résultats d'une enquête 
menée par le Gréco nO 2 du C .N .R .S .  et qui se propose de rassembler livres , articles 
de revues , thèses et mémoires de maîtrise concernant ce sujet d'histoire religieuse , 
profondément renouvelé depuis quelques années .  Les cadres de l'enquête sont 
définis par Bernard Plongeron dans l'introduction; ils assureront l 'homogénéité de 
la collection . Cette bibliographie appréhende dans le cadre régional (ici les quatre 
départements lorrains, les deux alsaciens et le Territoire de Belfort) la période 
s'étendant de la fin du Moyen-Age à nos j ours . Seule a été recensée la production 
des vingt-cinq dernières années , mettant ainsi en relief l 'évolution récente de la 
recherche universitaire et l 'ampleur de la production locale et savante , souvent 
méconnue des chercheurs et des spécialistes .  
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Grâce à la diligence des équipes dirigées par René Schneider, maître de 
conférences à l 'Université de Metz , et Louis Châtellier , professeur à l'Université de 
Nancy II, Lorrains et Alsaciens disposent désormais d'un répertoire bibliographique 
riche,  quasiment exhaustif (on y relève quelques rares omissions) et d'une évidente 
utilité. 454 titres <dorrains » et 620 « alsaciens » sont répartis en 9 rubriques 
principales : méthodes et sources, littérature de piété et prédication , lieux de cultes, 
pélerinages et cultes , fêtes populaires et gestuaire , miracles , confréries ,  objets du 
culte , iconoclasme . Répondant aux critères d'une grille codée , chaque chapitre 
s'articule en thèmes , qui guident heureusement le chercheur. Ainsi la rubrique 
« littérature de piété et prédication » se subdivise-t-elle en littérature de piété , 
hagiographie, prières , cantiques , prédication , martyrs et justes de la Religion 
réformée . Ou encore le chapitre « pélerinages et cultes » déroule-t-il les routes de 
pélerinages,  le culte marial , les autres pélerinages, le culte des saints , les pratiques 
dans les pélerinages et les rassemblements populaires.  
Deux index - l'un des auteurs et l'autre topographique - complètent avec 
bonheur cet ouvrage , qui témoigne de la fécondité de la recherche et de la richesse 
de la production lorraine et alsacienne en matière de piété populaire . Ce répertoire 
bibliographique est désormais un instrument indispensable à quiconque s'intéresse à 
l 'histoire religieuse , à la vie artistique (rubrique « objets du culte » très fournie) et à 
l 'histoire de la sociabilité aux époques modernes et contemporaines . (G.  Michaux) 
La formation du clergé dans les diocèses de Strasbourg et de Metz de 1801 à 
1870. Actes du colloque de Strasbourg Il et 12 mars 1983, Strasbourg , Faculté de 
théologie catholique ,  E .R .C.A.L.  Publications , 1985 (211  p . )  - René SCHNEIDER, 
Monseigneur Jauffret et la formation du clergé dans le diocèse de Metz après la 
période révolutionnaire (1806-1823), p .  9-33 . 
WILLAIME (J . P . ) ,  Les pasteurs d'Alsace et de Moselle : résultats d'une 
enquête [statistique sur leur niveau de vie , leurs activités , etc . ]  entreprise en 1978 
par le Centre de sociologie du protestantisme, Strasbourg , 1980 , 156 p .  
BIEBER (Dr Philippe) ,  La Révocation de l 'édit de Nantes en 1685, vue de 
Sarreguemines. Son application dans la province de la Sarre. Sarreguemines, 
paroisse protestante , 1985 , 40 p .  21 x 29 cm, multigraphié . Nombr. illustr . 
Utile recension de documents déjà connus ou inédits (état des religionnaires de 
la province de la Sarre , du 30 août 1685) et enquête minutieuse sur les effets de la 
révocation dans un espace alors « réuini » au royaume de France . (Y. L. M . ) .  
Les Juifs au regard de l 'histoire . Mélanges en l'honneur de Bernhard B1umen­
kranz. Paris , 1985 , 416 p. - Frances MAUNO, Competition and confrontation : the 
jews and the Parlement of Metz, p. 327-341 .  Le sous-titre est le même que celui d'un 
chapitre de R. Clément , La condition des Juifs de Metz sous l 'ancien régime, 
lui-même largement inspiré d' Abr. CAHEN, Le rabbinat de Metz . . .  , deux ouvrages 
dans lesquels l'auteur aurait trouvé des sources complémentaires .  Sa conclusion n'en 
est pas moins neuve , formulée d'une façon claire et convaincante et fondée sur des 
pièces nouvelles : après son rétablissement en 1775 le Parlement aurait complète­
ment renoncé à démanteler la juridiction rabbinique , jusqu'à compter la « nation 
juive » parmi les corps locaux dont il défendait les privilèges , et Rœderer ne fut pas 
étranger à cette évolution . - Françoise JOB , Les Juifs dans l 'état-civil de Lunéville 
(1 792-1891) . Etude démographique, p .  344-357 (et origine des conjoints , entre 
autres de Moselle) . 
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Archéologie, architecture, histoire de l'art (sauf monographies) 
Charles the Bad : court and kingdom. Papers based on a colloquium he1d in 
London in apri1 1979, edited by Margaret Gibson and Janet Nelson, Oxford , 198 1 ,  
Bar International series 101) , 4 10  p .  R .E .  REYNOLDS ,  A visua1 epitome of the 
Eucharistie ordo from the era of Charles the Bad : the ivory mass co ver of the Drogo 
sacramentary, p .  265-270 (reliure du sacramentaire de Drogon de la Bibliothèque 
Nationale , commentée à l 'aide du Liber Officiails d'Amal aire de Metz . . .  ) 
RIBEYRON (Cdt Pierre) , Contribution à l 'histoire des fortifica tions françaises 
et des servitudes défensives jusqu 'à la fin du XIXe siècle, Metz , 1984 , (D .E . S .  
lettres) 242 p . , iII . 
Folklore, mœurs, littérature(l) 
CABOURDIN (Guy) , La vie quotidienne en Lorraine aux XVIIe et XVIIIe 
siècles, Paris , Hachette , 1984 , 319 p .  
Le  thème est traité , avec la  compétence qu'on connait à l 'auteur en une 
succession de tableaux combinant les notions de folklore , de démographie et 
d'histoire sociale ou des mentalités , et consacrés successivement aux grands 
moments de la vie de l 'individu (mariage , naissance , vieilleses ,  maladie et mort) au 
cadre de vie , urbain ou rural , et à l'habitat , au costume, aux travaux , aux fêtes , à la 
piété et à l'instruction populaire , etc . 
GERARD (Claude) , avec coll . de J .  Lanher, La mémoire des Lorrains, Nancy , 
Presses Universitaires - Metz , Ed. Serpenoise) , 1984 , 452 p .  
Claude Gérard , avec la collaboration de  Jean Lanher, a tenté une entreprise 
ambitieuse et difficile ,  celle d'éveiller et de restituer au travers des deux derniers 
siècles et parfois un peu plus loin dans le passé,  la Mémoire des Lorrains . Leur 
réussite va bien au-delà des espoirs signalés dans l 'avant-propos . Elle nous offre un 
ouvrage de 452 pages , clair, bien construit , riche d'informations et de significations , 
fort documenté et iIIustée et utile à l'érudit comme accessible à tous ceux, de plus en 
plus nombreux , que le passé de leur région intéresse.  Cette Mémoire des Lorrains 
est appelée à devenir rapidement un classique des études lorraines que chaque 
bibliothèque se devra de présenter à ses lecteurs . 
Le premier chapitre décrit au travers des vicissitudes et épreuves des trois 
derniers siècles la formation de la Lorraine .  Pays d'entre deux , puis province 
frontière , cette province a connu une histoire administrative et politique particulière­
ment tourmentée et bouleversée jusqu'au milieu du XXe siècle . Aléas qui n'ont pas 
empêché dans cette région fortement catholique ,  la survie et le développement de 
solides minorités protestantes et juives . 
Les chapitres II ,  III et IV font découvrir l 'espace lorrain dans ses composantes 
naturelles et humaines . Les paysages, le ciel , les ressources , la faune sont d'abord 
évoqués avec un paragraphe fort amusant sur les dictons et proverbes ruraux relatifs 
au climat (pp . 36-38) . Les villages et les villes sont présentés ensuite avec de 
nombreuses photographies et plans de villages rues , de maisons rurales et de 
quartiers de villes . L'agriculture et l'exploitation de la forêt sont étudiées ensuite 
1) Voir aussi le § Histoire religieuse (piété populaire) . 
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pour compléter fort logiquement cette strate géographique de la Mémoire des 
Lorrains . On y retrouve le traditionnel système agro-pastoral des pays d'openfield 
avec ses assolements , son parcellaire , l ' importance du blé , le déclin de la viticulture , 
l'essor de l'élevage et le rôle essentiel de la forêt dans l'économie paysanne. Le 
chapitre V, consacré à l'alimentation , vient après .  Il dépeint de façon très concrète 
et imagé les bases de la consommation quotidienne et les modes alimentaires .  On y 
apprend ainsi l 'arrivée plutôt tardive en Lorraine de l'artichaut, pas avant 1900 , 
l'ancienneté de la quiche lorraine et de nombreuses recettes qui mettent l'eau à la 
bouche , celle de la chaude meurotte (p. 131) ou du boudin nancéien (p . 139) . 
Les chapitres VI et VII mettent en place les activités autres qu'agricoles . Les 
industries y tiennent une place de choix, les papeteries , la filature et la broderie ,  les 
verreries, poteries , métiers du bois et du fer(2) . Un oubli dans ce tableau , les salines 
et les industries chimiques. Les chapitres VIII , IX et X font revivre la société 
lorraine,  surtout celle des campagnes . Sont tour à tour évoqués dans des pages très 
concrètes et intéressantes qui insistent plus sur la vie quotidienne que sur les classes 
sociales , l'espace de vie , le mobilier, le costume , mais aussi la naissance , le mariage , 
la mort , les croyances et dévotions populaires . 
Le chapitre XI restitue la mémoire des parlers lorrains . De nombreuses cartes 
montrent comment ces parlers se sont formés , comment ils ont abouti à différents 
patois et donné naissance à une littérature extrêmement vivante . Des textes 
patoisants viennent en complément : version lorraine du Petit Poucet (pp . 367-368) , 
le Vin du Curé de Fraimbois,  extrait des Contes du village du même nom et une 
Scène de campagne lorraine de Georges Schepfer. Les chapitres XII et XIII 
ressuscitent la mémoire ludique et festive des Lorrains avec l'évocation de certains 
rites tout à fait particuliers , comme celui du dônage (pp . 404-405) , avec aussi les 
musiques,  chants , danses et théâtres populaires dont le fameux théâtre du peuple de 
Bussang . 
En fin de compte et en dépit de quelques menues coquilles inévitables , un fort 
bon et bel ouvrage, dans le genre d'une anthropologie historique des Lorrains où 
chacun pourra retrouver et comprendre les racines et les sources de sa << 1orrani­
té » . (  . . .  ) (Denis Brunn) . 
JEANMAIRE (André) , Superstitions populaires dans la Lorraine d'autrefois, 
Sarreguemines , Ed. Pierron, 1985 , 253 p. Illustration de Guy Untereiner . 
A ses propres recherches l 'auteur a ajouté celles des folkloristes Raoul de 
Westphalen , Georges L'Hôte , de Sarrebourg , de L.F.  Sauvé des Hautes-Vosges,  de 
N.L .A.  Richard , de Remiremont , de Henri Labourasse , de la Meuse , et d'autres 
auteurs . Pour la Meurthe-et-Moselle les recherches de Charles Sadoul, de Nancy, et 
pour la Lorraine germanophone celle de Henri Lerond, de Cocheren, et surtout 
d'Angelika Merkelbach-Pinck , de Lemberg , sont encore à consulter . Tel qu'il est, ce 
nouveau recueil de folklore , qui a exigé un gros travail de recherches ,. est très 
intéressant et utile . Les résultats des recherches sont classés alphabétiquement, 
suivant une méthode commode et claire de façon à être consultés rapidement , 
comme l'avait fait le Dr de Westphalen . Evidemment l 'historien aurait aimé que les 
mots-clefs fussent accompagnés des sources exactes, mais cela aurait exigé un 
surcroît de travail , et encombrant pour l'impression qui est bien soignée . Le lecteur 
prendra connaissance de ce travail avec profit .  (H.H . )  
2 )  L a  faïencerie d e  Sarreguemines fut créée e n  1790 e t  non e n  1770 . I l  n e  subsiste plus qu'un seul des 
fours coniques ,  gardé à titre exemplaire (p. 187, NDLR) . 
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Le prénom, mode et histoire (Entretiens de Malher, 1980). Recueil de 
contributions, Paris , Ed. de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ,  1984. 
- J .  L'HÔTE, Les prénoms selon le tableau nominatif annuel de la popula tion de 
Metz en 1806, p.  373-378 . 
La Gastronomie. Exposition réalisée à l 'occasion du don de la col/ection de 
Madame Mutelet à la Bibliothèque municipale de Metz ( . . .  juin-août 1983) (livres 
de cuisine lorrains : catalogue) , Metz , 1983 , 155 p .  
LAURENT (Michel) ,  Histoire du footbal/ en Lorraine, Nancy-Metz (Presses 
Univ . , Ed. Serpenoise) , 1984 , 176 p. 
WALTER (Philippe) , Hervis de Metz, (Nancy , Presses Universitaires de 
Nancy , Metz , Editions Serpenoise , )  1984 , 204 p .  
Cette chanson de  geste , qui n'avait pas été publiée depuis 1903 , s'intègre dans 
un cycle plus important qui campe les personnages de Garin le Lorrain (le plus 
connu) , Gerbert de Metz , Anseis de Metz . Mis en français moderne par Ph. Walter 
qui enseigne la littérature médiévale à l 'Université de Paris , le récit présente les 
aventures de Hervis , fils du prévôt de Metz , Thierry , et d'Alice , fille du duc de Metz 
Pierre . Le héros,  d'abord destiné à l 'état de marchand, rencontre Béatrice , fille du 
roi de Tyr et l 'épouse après avoir triomphé de maints ennemis et être devenu un 
parfait chevalier. Derrière cette histoire aux multiples rebondissements se profilent 
les grands traits du XIIIe siècle : le mythe de la Croisade , le triomphe de 
l'aristocratie, la guerre et la bataille toujours présentes.  Il ne faut pas chercher dans 
les différentes laisses un arrière-fond strictement historique : on mélange allégre­
ment Charles Martel ,  le roi de Hongrie,  la puissante cité de Metz . . .  Mais ce sont les 
lois du genre . 
Le commentaire portant sur la datation ,  le lieu de la rédaction de ce cycle reste 
à faire ; a-t-il été composé à Metz ? Comment expliquer alors les grossières erreurs 
sur Saint Arnould , l 'absence de précisions sur la ville elle-même ? Au total , malgré 
un effort de rajeunissement , cette chanson de geste nous plonge dans un monde bien 
à part qui risque de surprendre le lecteur moderne . (M. Arnod) . 
FERY (René) , Metz à la Bel/e Epoque (1920-1930) , Paris ,  Barré-Dayez , 1985 , 
32 p. - Vibrations messines, Montpellier , Le Causse bleu , 1985 (non paginé) . - Les 
veillées de Norbert, Paris , Barré-Dayez, 1985 , 32 p. - Reflets lorrains. Poésies, 
1919-1980, Paris, Barré-Dayez , 1985 , 31 p .  
Après des poèmes (Sous la  bourguignotte, 1980) e t  des nouvelles (Le home 
invisible, 1981) ,  M. René Féry vient de publier quatre nouveaux recueils , l'un de 
récits en prose , où l 'auteur évoque ses souvenirs , les trois autres de poésies , qui 
expriment avec sensibilité ses impressions et ses émotions . Metz et son passé 
tiennent dans ces pages une place de choix ; on trouvera l'Esplanade avec le buste de 
Verlaine,  la place Déroulède sans sa statue , ainsi que les silhouettes de quelques 
vieux Messins , comme le peintre Albert Marks . (A. Michel) . 
HOFFMANN (Jean-Paul) , Standardsprache und Dialekt in der saarlandisch­
lothringisch-luxemburgischen Dreilanderecke, Luxembourg , Institut Grand-Ducal 
(section de linguistique . . .  ) ,  1985 , 264 p. (Le parler d'Apach et des bans voisins) 
Géographie 
La Mosel/e [Département] Les paysages, Metz , Direct . régionale à l 'aménage­
ment du territoire et à l 'environnement, 1985 , 2 fasc . de 110 et 12 p . , multigraphié 
(introduction à la géographie , le fasc . 2 est un résumé du premier) . 
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Le Parc naturel régional de Lorraine. Guide atlas des villages, éd. Créer , 63340 
Nonette , 1983 , 282 p. (Edition allemande , Regionalpark Lothringen. Reise und 
Wanderführer, Sarrebruck , Saarbrücker Druckerei Verlag , 1985 , 224 p .  
Ce  guide comporte une bonne présentation géographique sur l e  parc naturel 
régional de Lorraine et sur les régions qui le composent par le professeur Claude 
Gérard , de Nancy . Par contre les informations historiques sur les communes n'ont 
pas été puisées aux meilleures sources. Certains faits sont bien loin de la vérité 
historique , ainsi l'existence de la ville de Dieuze dès le IVe siècle et la venue 
d'Attila ,  la découverte des sources salées de Château-Salins par des voyageurs, 
l 'attribution de noms de métiers aux bâtards des femmes violées par les Suédois lors 
de la guerre de Trente Ans . Ces fantaisies ont toutefois été éliminées de l'édition 
allemande , qui a été raccourcie et partiellement remaniée . Les notices sur les 
monuments auraient également pu être moins approximatives par le recours à des 
ouvrages généraux (pour la Moselle entre autres les dictionnaires de Kraus, de Hotz, etc . ) ,  
par exemple l'église d'Ancy-sur-Moselle décrite comme une maison forte , l 'église 
d'Ars-sur-Moselle du XIXe siècle , dont il ne reste pas d'éléments fortifiés , l 'aqueduc 
de Gorze à Metz , dont le bassin des eaux à Ars n'est pas comblé , mais au contraire 
dégagé depuis 1970 (voir Les Cahiers Lorrains , 1985 , nO 1 ) .  (Charles Hiegel) . 
EISELE (Albert) , A la recherche d'un pays fantôme. Le Westrich, Metz , 1985 , 
136 p . ,  ronéotypé (consultable aux Archives Départementales de la Moselle) . 
Etude approfondie d'un juriste sur l 'appellation « Westrich » (la « région de 
l'ouest » ) ,  en usage de l a  fin du XIIIe au XVIIIe siècle et forgée par des Rhénans , 
habitant à l'est de Meisenheim et Kaiserslautern pour désigner les principautés entre 
Meisenheim , Kaiserslautern , Phalsbourg , Senones , Sierck , Vaudrevange , Kusel et 
Lauterecken . Cette région historique comprenait , entre autres ,  le bailliage d'Alle­
magne du duché de Lorraine , le comté de Nassau-Sarrebruck , le duché de 
Deux-Ponts , le comté de Bliescastel , le comté de la Petite-Pierre , le comté de 
Sarrewerden, la principauté de Phalsbourg . . .  Aujourd'hui le nom désigne la partie 
orientale de la Sarre et la partie occidentale du Palatinat (Homburg , Deux-Ponts , 
Kaiserslautern , Landstuhl) . Cette étude est basée sur une bibliographie très copieu­
se , avant tout sur les recherches spécifiques d'Arthur et Louis Benoit, d'Ernst 
Christmann et de Hans Walter Hertmann . On aurait aimé que le savant juriste 
définisse mieux les chapitres par des sous-titres.  (H.H . ) .  
Monographies de localités et  de leurs institutions 
HANEN (Fernand) , La chapelle romane Saint-Luc de Bassompierre (comm. 
Boulange) , Moulins-lès-Metz , chez l 'auteur , 38 p. ill . (multigr . )  
WENDLING (Edgard) , L 'assistance aux mères e t  aux malades à Châtel-Saint­
Germain depuis 1677 à nos jours, 2e éd. , Châtel , chez l 'auteur, 1984. offset . 
MAAS (Gérard et Alain) , Dalem, ancien comté, Dalem (57550 Falck) . Chez 
les auteurs , 1985 , 302 p .  
Fruit de  plusieurs années de  recherches menées tant sur place dans les archives 
communales et paroissiales que dans les dépôts d'archives départementales de la 
Moselle et de Meurthe-et-Moselle , la monographie de Dalem (canton de Bouzonvil­
le) mérite des compliments , même si sur certains points nous avons quelques 
réserves à faire (entre autres des anomalies dans des références bibliographiques 
citées dans les notes , l ' inévitable digression sur la guerre de Trente Ans , à laquelle 
un chapitre entier de la monographie est consacrée,  l 'absence d'un véritable plan 
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entre les 18 chapitres , qui composent la monographie , des chapitres tels que l'église 
actuelle , l 'orgue et les cloches auraient pu être regroupés en un seul chapitre) .  Les 
auteurs MM. Gérard et Alain Maas , originaires de Dalem , qui n'ont bénéficé 
d'aucune aide pour la publication de leur monographie , ont su faire preuve de 
patience dans leurs recherches et leur obstination leur a permis de rassembler une 
documentation solide , même s'ils n'ont pas toujours pu trouver la réponse à toutes 
leurs questions . Ainsi l 'acte d'érection de la seigneurie de Dalem en comté en 1620 
na pu être découvert à ce jour. Un long chapitre est consacré aux seigneurs de 
Dalem depuis le XIII< siècle : les ducs de Lorraine,  de Mathieu II à Raoul , la famille 
de Dalem, dont la généalogie est reconstituée jusqu'à son extinction au début du 
XVIe siècle , la famille plus connue des Haraucourt , qui lui succéda et enfin la famille 
Thiard de Bissy , qui recueillit la seigneurie par succession au début du XVIIIe siècle . 
C'était assurément l'un des chapitres les moins faciles à rédiger et MM. Maas père et 
fils ont réussi à utiliser au mieux les documents qu'ils ont pu trouver sur ces familles 
seigneuriales .  
L'explication des lieux-dits , objet d'une partie du chapitre consacré au ban de la 
localité et à son remembrement au XVIIIe siècle , aurait pu être davantage 
approfondie par le recours à des travaux similaires sur les lieux-dits de localités de la 
région de Bouzonville (Brettnach) ou de Forbach (Spicheren) ou aux études de M. 
Henri Hiegel sur les lieux-dits du Bailliage d'Allemagne dans les Annuaires de la 
S .H .A.L .  de 1966 à 1978 . Le chapitre sur le village depuis le XVIe siècle contient 
d'intéressants passages sur l 'histoire sociale et démographique , tirés notamment des 
déclarations des communautés de 1700 , 1708 , 1738 , des registres paroissiaux et 
d'état civil , sur l'émigration aux Etats-Unis au XIXe siècle. Nous avons de même 
apprécié les passages consacrés à l 'enseignement au chapitre IX, aux guerres ,  
notamment l 'occupation du village par les troupes alliées en 1815 , et surtout la 
seconde guerre mondiale , où est retracée l'activité des gardes-frontaliers en 1938-39, 
l 'évacuation du village , le retour des évacués , la vie du village durant l 'annexion , la 
libération. Une centaine de pages sont consacrées à l 'histoire paroissiale : clergé de 
la paroisse , bâtiments du culte, décrits dans tous leurs détails (sur les cloches 
l'ouvrage de R .S .  Bour, Etudes campanaires mosellanes, 2 vol . , 1947 et 195 1 ,  a 
toutefois été ignoré) , cimetières , avec notamment un passage sur le cimetière des 
mennonites de Dalem, croix. Les fêtes et coutumes font l 'objet du dernier chapitre , 
auquel les auteurs ont ajouté quelques pages sur les prénoms , et les noms de familles 
(l'addition du suffixe in pour les femmes n'était toutefois pas une particularité , à 
Dalem, mais une pratique courante) . La richesse de l'illustration iconographique (91 
photos , dessins notamment de M.  Alain Maas , plans) , mais aussi sa qualité de 
reproduction pour ce type d'ouvrage , doivent être soulignées . (Ch. Hiegel) . 
Gorze au XIXe siècle, (l'école , les vignes ,  les anciennes croix) , 1984. 
Gorze et la guerre de 1939-45, 1984 . 
Souvenir de Gorze (cartes postales) , 2. 1985 . 
Plaquettes réalisées par la coopérative de l'école mixte de Gorze , sous la direction 
de M. Riethmuller. Précieuse documentation multigraphiée .  
L'église Saint-Martin de Hayange, 1984, 59 p .  
L 'héritage allemand, [ à  Hayange , architecture , onomastique , droit local , etc . ] ,  
1985 , 81 p . , ill . Fasc. 2 e t  3 de  la collection Marturia réalisée par l e  Collège 
Hurlevent de Hayange , multigraphié . 
REITEL (Fr . ) ,  Metz. Guide en couleurs. Histoire, circuits et plans - Paris,  
Delta 2000 , 96 p . ,  ill . 
KUNTZ (Michèle) , Metz l 'impériale - Une aventure urbaine 1850-1870, Metz , 
Editions Serpenoise , 1985 . In-8° , 224 pages , illustré . Ouvrage couronné par l 'Acadé­
mie Nationale de Metz (prix d'histoire 1985) . 
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D'une élégance et d'une sûreté exemplaires ,  ce beau travail universitaire séduit 
par son aspect novateur. L'installation exta muras de la future gare de Metz , 
discutée de 1844 à 1847 (pointe nord de l'île Saint-Symphorien ou glacis Saint-Thié­
bault) , fut la clé de l 'aventure urbaine que s'offrit Metz sous le Second Empire . Le 
second site l 'emporta et privilégia ainsi un axe sud-nord , aussitôt classé route 
nationale (26 juillet 1851)  et menant de la gare (inaugurée un an plus tôt) au 
carrefour de la Tête d'Or via une nouvelle porte Serpenoise . Il juxtaposait une 
avenue (aujourd'hui R. Schuman) et une rue Serpenoise , remplaçant les anciennes 
rues Serpenoise , de la Vieille-Boucherie et du Porte-Enseigne que délimitait leur 
intersection avec les rues du Lancieu et Chaplerue. Il fallut seize ans de négociations 
et de travaux (1853-1869) pour que naisse cette nouvelle rue Serpenoise ,  large de 
onze mètres (au lieu des huit , voire 5 ,70 m existants) et désormais bordée de façades 
au charme discret ou ostentatoire . L'effet de contamination fut inégal mais Metz 
possédait enfin « une belle rue , digne d'une ville importante » (la douzième de 
France par sa population) . 
Médecin hygiéniste , le maire Félix Maréchal ( 1798- 1871) sut aussi introduire 
largement <d'eau dans la ville » ,  à raison de 15 .000 m3/heure acheminés de Gorze à 
Metz par 14 km de canalisations souterraines . Dix ans durant , l'ingénieur de la ville ,  
Vandernoot, s'y épuisa jusqu'à l'ouverture du château d'eau des Récollets en mai 
1865 . Alors , lavoirs et bains publics , squares et bornes-fontaines (une pour 800 
habitants contre 2800 auparavant) purent se multiplier. Et la sereine nudité de La 
Source, de Charles Pêtre , enfin dévoilée le 14 août 1869 , scellait un réel progrès de 
la salubrité publique . 
Preuve que les municipalités de Maréchal , compétentes et cultivées,  savaient 
aussi faire entrer <d'art dans la ville » .  Elles pratiquèrent le mécénat en faveur des 
talents locaux et projetèrent en 1869 (les options essentielles étant achevées) 
d'étendre le musée et de construire une salle de concert de . . .  2490 places,  afin de 
parfaire , après l 'ouverture d'une nouvelle promenade publique (le Jardin botanique 
à Montigny-lès-Metz) , la « qualité de vie » de Metz l 'impériale. Mais la défaite de 
1870 brisa cet ultime élan . 
Entre l 'urbanisme « belle-islien » du XVIIIe siècle et l 'édification de la Neue 
Stadt au début du XXe , l 'œuvre de Maréchal , d'inspiration haussmannienne , est un 
jalon capital de notre histoire urbaine , que l 'éclat d'aussi grandioses réalisations 
avait quelque peu occulté . Michèle Kuntz en a souligné avec talent l 'importance et la 
variété , en lui donnant la place qui lui revient de droit dans notre mémoire urbaine. 
(Yves Le Moigne) . 
Kathedrale von Metz (texte de Michèle Maubeuge , photographies de Gilbert 
Mangin) , Sarrebruck , Saarbrücker Druckerei Verlag, 1984, 64 p .  
Cet album comporte une cinquantaine de  photographies de  la cathédrale de 
Metz , qui attestent le talent du photographe nancéien Gilbert Mangin , même si l'on 
peut faire une petite réserve sur le contraste un peu trop poussé de la reproduction . 
Les photographies de détails des sculptures ou de l 'architecture sont particulière­
ment intéressantes .  L'historique très succinct de la construction de l'édifice et la 
description de l 'extérieur et de l 'intérieur de la cathédrale,  rédigés par Michèle 
Maubeuge , de Nancy , se lisent avec facilité . Quelques corrections sont à faire . Ainsi 
le sac de Metz par Attila n'a pas eu lieu en 510 ,  mais en 451 .  1546 n'est pas la date de 
consécration de la cathédrale ,  mais celle d'une « réconciliation » après une profana­
tion . L"archidiacre Jacques d'Insming n'a pas assuré le financement de la reconstruc­
tion du chœur roman. Les arcades de Blondel disparues au XIXe siècle n'ont pas été 
remplacées par une autre construction . La cathédrale n'avait pas deux sacristies au 
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XVIIe s .  (p. 2-3) . L'architecte Pierre Perrat n'a pas été enterré dans la chapelle des 
évêques (p . 9) . L'orgue Renaissance , restauré par Garnier, et non pas Guerrier, ne 
comporte ni horloge ni escalier de Clasquin . La toile de la crypte représentant Saint 
Clément terrassant le Graoully est une œuvre du XIXe s. et non du XIIIe s. (p. 1 1 ) .  
Le  vitrail dit des Évangélistes commandé par l e  chanoine Hugues Mathié ne 
comprend pas de Trinité (p. 14) . Quelques corrections sont également à apporter 
aux légendes bilingues des photographies . « Chapelle Notre-Dame-Ia-Ronde » est 
traduit curieusement en allemand par « Berg-Karmel Kapelle » (p. 19) . L'expression 
« Trumeau-Portal » (p . 44) n'a aucun sens (p. 44) . Le Christ aux outrages indiqué 
comme se trouvant dans la crypte est en fait placé dans la chapelle du Saint-Sacre­
ment (p . 52) . Les vitraux d'après Villon se trouvent non dans la chapelle Saint-Lau­
rent , qui n'existe pas , mais dans la chapelle du Saint-Sacrement (p . 64) . (Charles 
Hiegel) . 
Si la Miséricorde m 'était contée ou cent ans de jeunesse (1883-1983), Metz , 
Pensionnat de la Miséricorde , 1983 , 56 p . , ill . (histoire de l'école et biographie de sa 
fondatrice) . 
SCHNEIDER (René) , Histoire de l 'Ecole Pougin (à Montigny-lès-Metz) , par 
son directeur,  Montigny , 1985 , 61 p . , ill . multigraphié .  
La paroisse protestante de Morhange, aujourd'hui et hier, 1985 , 26 p .  
Cette paroisse ne  comprend en  1985 que 126 fidèles, soit à peine 2 % de  l a  
population (R .  Diény , p .  4-5) , notons l a  réparation de  l'église en  1983-84 (J . J .  
Rentenauer ,  p .  6-7) , une étude approfondie du  protestantisme à la cour luthérienne 
des rhingraves de Kyrbourg au XVIIe siècle et la naissance et l 'évolution de la 
paroisse depuis le XIXe siècle,  s 'appuyant sur une abondante bibliographie (Ph . 
Bieber , p. 8-26) . (H .H . ) .  
KAUFFMANN (Gilbert) , Moyeuvre-Petite à l'orée du bois. Essai d'histoire 
locale, Thionville ,  Imp . Ateigram, 1985 , 223 p. il\ . et chez l 'auteur, 1 1 ,  rue du 
Moulin 57250 Moyeuvre-Petite) . 
Chronique consacrée à quelques aspects de la localité : la paroisse créée en 
1886, la vie au village de 1938 à 1958 avec surtout des témoignages sur la seconde 
guerre mondiale et l'activité d'associations et de sociétés (anciens combattants , 
Souvenirs français,  sociétés musicales , corps de sapeurs-pompiers) . Abondante 
illustration sur les traditions et la vie locale . (Ch . H . ) .  
COLBUS (Abbé Joseph) , Narbefontaine et Brouck, Valmont , Chez l 'auteur, 
1984, 37 et 19 p . , ill . ronéotypé . 
SCHOUN (Henri) , Histoire d'Ottonville et de Ricrange, Boulay , Chez l 'auteur, 
1985 , 60 p .  ronéotypé. 
Les deux monographies de la nouvelle série « Monographies des communes des 
Pays de la Nied (cantons de Boulay-Bouzonville» > lancée à l 'initiative de la section 
des Pays de la Nied de la Société d'histoire et d'archéologie de la Lorraine , ont été 
conçues principalement à partir des archives paroissiales et communales et d'autres 
sources locales .  L'abbé Joseph Colbus , curé de Valmont , a inauguré la série avec 
une monographie de Narbéfontaine et de Brouck , commune réunie momentanément 
à la première de 1813 à 1847 . Narbéfontaine possédait un établissement hospitalier 
dépendant de la commanderie de Metz de l'ordre teutonique et rattaché après 1552 
à la commanderie de Beckingen (Sarre) . L'historique de cet établissement aurait 
peut-être mérité d'être plus approfondi . La seconde monographie, due à M. Henri 
Schoun , est consacrée à Ottonville et à son annexe de Ricrange . Elle est conçue sur 
le même plan que la précédente , avec des aperçus rapides sur le cadre géographique , 
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la vie communale , la transformation du village , l 'évolution de la population, la vie 
sociale (métiers , associations) dans une première partie , et sur la paroisse dans une 
seconde partie. (Ch. H . ) .  
GANGLOFF (Marcel) e t  FICKINGER (Georges) , 4()e anniversaire de la 
libération de Stiring- Wendel-, Mairie de Stiring- Wendel, 1985 , 48 p .  Bonne docu­
mentation sur la libération de la ville par le 274e R.1 .  américain en février-mars 1941 
et très riche illustration. (H.H . ) .  
LITZ (Joh . ) ,  Rilchingent-Hanweiler. Geschichte der Pfarrei (1 792-1983), 1984, 
347 p .  L'auteur fut à la fois curé de Hanweiler-Ri1chingen de 1948 à 1981 et doyen 
du doyenné de Brebach à partir de 1960. Jusqu'à 1802 les deux localités faisaient 
partie de la paroisse de Welferding , diocèse de Metz , puis du diocèse de Trèves .  
L'auteur en rappelle la vie religieuse tourmentée de  1792 à 1802 à l 'aide des 
recherches des chanoines J .P .  Kirsch et Paul Lespraud, auxquelles on aurait pu 
ajouter celles de l'Abbé Jean Eich (p. 18-97 , 124-129) . Des rapports avec les 
paroisses voisines de Sarreguemines et de Welferding subsistèrent . En 1868 le curé 
de Hanweiler se plaignit que les paroissiens assistassent aux offices de Sarreguemines 
et que la j eunesse se dévergondât dans les usines et les auberges (p . 58) . A la suite 
des recherches de Wolfgang Haubrichs (Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte, 
1976 , p. 45) et H .  Hiegel (Les Cahiers Lorrains, 1982, p. 259) , l'auteur a pu prouver 
que saint Walfrid, le titulaire des églises de Welferding et de Hanweiler est l'ermite 
Walfrid, des Vosges,  et non pas saint Wilfrid comme le proposait le chanoine J .  
Kirch , ou saint Walfroy, des Ardennes , comme le voulaient le P .G.  Allmang et  
M.H.  Walter Herrmann (p . 78-90) . (H.H . ) .  
LES PÉRIODIQUES 
Association pour la recherche historique et la sauvegarde du château de 
Géroldseck. Mairie de Niederstinzel .  Cahier annuel 1984, 48 p . , rapport d'activité et 
résultats des fouilles archéologiques en 1984. 
Bulletin municipal officiel de Sarrebourg, 20-28 juin 1985 . - Fr . BRICKA, La 
libération de Sarrebourg, novembre 1944, (suite) , p .  22-24. - J .  BRUNNER, La 
bataille de Sarrebourg, août 1914, (suite) , p. 25-30. - A. STENGER, Verreries et 
verriers du Pays de Sarrebourg, (suite et fin) , p .  31-39 : intéressant récit sur la 
modernisation de la verrerie de Troisfontaines de 1887 à 1982. (H.H. ) .  
Bulletin municipal de Woippy, mai 1984. - P .  BRASME, La population de 
Woippy pendant la guerre de Trente Ans (page unique d'histoire locale) . 
Ibid, déc. 1984-janvier 1985 . - P. BRASME, La sage-femme de Woippy avant 
la Révolution, (id) . 
Cahiers des pays de la Nied. Société d'histoire et d'archéologie de la Lorraine 
(Section de Boulay-Bouzonville, semestriel, multigraphié) , 1984, 1 .  - A. KLEIN, La 
bataille dite de Tromborn, p. 5-6 (en 1635) . - J .M.  BENOIT, Cantonnement de la 
forêt de La Houve au XVIIIe siècle, p. 7-1 1 .  - Abbé M. HEINTZ, La chapelle de 
Dalstein, [et la paroisse , notamment pendant la guerre] , p .  12-21 .  - H .  SCHOUN, 
La chapelle de saint Christophe (Saint Jacques) de Mussy l'Evêque, p. 22-27 . 
- P. THEOBALD , Leiding [com. Heining] et Leidingen [Allemagne], p .  32-35 . 
- J. BLANC, La vigne . . . à Volmerange-lès-Boulay, p. 36-37 . 
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Idem, 1984 , 2. - Abbé M. HEINTZ, Métiers pratiqués dans les villages de 
Menskirch et de Dalstein entre 1830 et 1871, p. 4-10 .  - P .  BAJETTI , Boulay sous ses 
seigneurs, p. 13-17. - A. KLEIN, 40 ans déjà [les combats de novembre 1944 d'après 
les archives militaires allemandes] , p. 18-21 .  - M. M. HECKLER, Pour en finir avec 
les vases de Bouzonville (bronzes antiques au British Museum) , p .  22-23 . - Dr A. 
MORHAIN, Les plaids annaux à Bionville, p.  24-26 . - P.  THEOBALD , Tiraillés 
entre deux nations : Leiding. Heining, Schreckling [suite] entre 1870 et 1914, p .  
28-31 .  - P .  BAJETTI , Varize . . . (notice historique) , p .  32-38 . 
Idem, 1985 , 1 (juin) . G. HENIGFELD , Fondation de nouveaux villages dans 
les pays de la Nied de 1559 à 1800, 1. p. 1-16 .  - Abbé M. HEINTZ, Vie artisanale et 
population à Menskirch et à Dalstein de 1830 à 1871 (suite et fin) , p .  17-29 . - P .  
BAJETTI , Boulay sous ses seigneurs (suite) , p .  30-37. - A.  MULLER, Bendiks 
«Kridz» (croix du XVIIIe à Ham) , p .  39-4 1 .  - P .  BAJETTI , Denting . . . [notice 
historique] , p. 42-49 . 
Les Cahiers . . .  du Cercle Jean Macé (Metz) , nO 16 ,  1er trim . 1985 . - (Un témoin 
parle) GRANDIDIER (Pierre) , Souvenirs de ma mobilisation pendant la guerre de 
1914-1918; 14 p. (De Lesse à la Flandre , puis captivité en Angleterre) . - A. WAHL, 
Les Alsaciens-Mosellans dans la 2e guerre mondiale, 3p. (catalogue de l'expositioni­
tinérante . Avant-propos de M.J .  Laurain) . 
Les Cahiers du pays thionvillois, n° 2, 1985 . - J. SCHLEIDT, Une génération 
de constructeurs horlogers à Buding au XIXe siècle : Jean Schleidt, père et fils, 
p. 13-17. - A. SIMMER, Fensch ou Fentsch ? Le retour aux sources, p. 18-21 .  - A .  
SIMMER, Du nouveau pour l 'archéologie au  pays thionvillois [un groupe d'inter­
vention archéologique] , p. 20-22 . - SELANCY (Oe Jean de) , Origine des derniers 
seigneurs de Meilbourg, (Gevigney de Pointes) , p .  32-49 . 
Hemechtsland a Sprooch, 1985 , 10 « < Heemount » )  [octobre] . - Englengen 
(Inglange) « dossier » historique , archéologique , linguistique , dans la manière appro­
fondie des précédents , la partie historique documentée à l 'œuvre de l 'abbé Eich) et 
les rubriques habituelles en patois ou en français (contes ,  grammaire) . L'éditorial 
est consacré cette fois à une meilleure cause que les précédents : la démolition 
inconsidérée du château de Distroff. 
Information, région Metz, 1985 , 1-2. - GOURLOT (M. ) ,  Moyeuvre au cours 
des siècles, p. 1-3.  - A. FELTEN, Moyeuvre-Grande et ses chemins de fer, p. 4-6. 
Annales de l 'Est, 1985 , 1. - R.  CUENOT, Bibliographie lorraine 1983, p .  5-82. 
- J.M. MOINE, Ingénieurs des mines et métallurgie. Alfred Braconnier et l 'adoption 
du procédé Thomas par la sidérurgie lorraine, p .  83- 1 17 .  
Bulletin des sociétés d'histoire et d'archéologie de la  Meuse, 1983 . - MOUSSON 
(Jean Thirion dit de) , Les miniatures du manuscrit 5227 de l 'Arsenal (sur la vie de 
saint Clément) ou la Resurrection de l 'abbaye de Gorze, et tiré à part , 25 p . , 
(reproductions au Musée de la Terre de Gorze) . 
Généalogie lorraine, été 1985 . - J .J .  JOUVE , Les exécuteurs des hautes œuvres 
à Metz. Notes complémentaires, p. 177-179. 
Le Pays-Haut, 1985 , 1-2. R.  WAYS , Hommage à Anne Blanchot-Philippi, 
p . 99-104. 
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Le Pays lorrain, 1984, 4. - Le P .A.  DUVAL, Lacordaire et Désiré Carrière en 
1838, p. 240-246 [correspondance et relations notamment à l'occasion des conféren­
ces messines] . - C.  MAIRE, La mobilité des jeunes lorrains au XIXe siècle : 
l 'exemple des conscrits des cantons d'Albestroff et de Dieuze (1830-1870), 
p . 246-250. 
Idem, 1985 , 1. M. HEROLD , Un vitrail d'Hermann de Münster à la cathédrale 
de Toul, p. 34-39 . 
La Revue lorraine populaire, juin 1985 . . .  - P .  LEOUTRE, Jeanne d'Arc à 
Mousson, p. 194 . - M. NOIRCLERE, Le château de Chambley (dans les chroniques 
messines) , p. 397-199. - B. SCHOESER,  Visite de l 'archiprêtré de Delme de l 'an 
1 716, p. 220-203 . - J. KOEPPEL, 15 juin 1 785 : premier drame aérien : mort du 
Messin Pilâtre de Rozier, p. 204-205 . - J .M.  NICOLAS (Dr ROUILLARD) , Un 
mosellan général vendéen en 1 793-1 794 (André BaumIer, de Rémering-Iès-Puttelan­
ge) , p. 206 . - V. SCHIESER, Saint Quirin en Vosges (le prieuré et l 'église) , 
p. 209-213 .  - M. LOUYOT, Souvenirs . . .  d'enfance à Corny après la guerre, p. 223 . 
Idem, août 1985 . - M. GOURLOT, Gorze, ses heurs et malheurs, p. 246-249 . -
B .  SCHOESER, Visite de l'archiprêté de Delme en l 'an 1 716, II, p. 254-257 . ­
B .  HOUSSEMAND , Les fortifications de Bellecroix à Metz, p.  258-259 (création 
d'une association pour leur réhabilitation) . - G. L'HOTE, Heureux sont les 
paroissiens de Vergaville . . . [conte] , p. 260 . - A. MULLER,  Le musée du verre de 
Meisenthal, p.  262 . - M.  LOUYOT, Jean-Baptiste Le Prince . . .  en Russie, p.  279 . -
C. MAIRE, Quand la pomme de terre tombe malade : crise agricole et misère en 
Lorraine au milieu du XIXe s . ,  p. 285-289 . 
Idem, nO spécial « Lorraine » [sept . 1985] . - P. MALLET, Le blason complet 
des ducs . . .  , Abbé J. CHOUX, L 'art populaire . . .  , S .  GABER, La Lorraine et ses 
limites, CH. FRANÇOIS , La croix de Lorraine, M. ROYER, Desserts et friandises 
de jadis, J .M.  VALLUET, Les origines de l 'imprimerie . G.  MEYER-NOIREL, 
l 'ex-libris, Le P .  BONNET, les églises pillées . . . etc. 
Revue archéologique de l 'Est et du Centre-Est, 1985 , j anv . -juin . - M. LOI­
SEAU , Dix années de prospections archéologiques aériennes en Lorraine, p .  33-60 
(notamment au-dessus du Saulnois ,  nombreuses photographies) . 
Almanach Saint Joseph (Strasbourg) , 1985 , - F. GASTEBOIS , Henri Loux 
(1873-1907), p. 1 15-129. 
Idem, 1986 . Henri Loux (suite) , p .  107-122. L'auteur , fonctionnaire des 
Chèques Postaux à Strasbourg , a fait de longues recherches , qui ont abouti à une 
biographie très intéressante du peintre alsacien Henri Loux, qui a dessiné en 1902 le 
décor Obernai , pour la faïencerie de Sarreguemines . A rectifier : l 'erreur toujours 
répétée que Sarreguemines appartenait en 706 à l 'abbaye d'Echternach . (H.H . ) .  
Pays d'Alsace (Saverne) , 1985 , 3 .  Excellent numéro entièrement consacré à la 
vie du romancier Edmond About à Saverne.  - S .  LOSTE , Edmond About, cent ans 
après sa mort, p. 1-4. - H .  HEITZ, Edmond About et Saverne 1858-1872, p.  5-54. -
A. WOLLBRETT, La Schlettenbach, berceau des quatre enfants About, p. 55 .  - H .  
HEITZ, Bibliographie sommaire. 
Correspondant de guerre pour Le Soir , About circula du 26 juillet au 7 août 
1870 dans les lignes françaises à Bitche le 26 juillet, Sarreguemines ,  le 2 août , à 
Forbach le 5 août et à Woustviller dans la nuit du 6 au 7. Voir H. Hiegel,  
Sarreguemines et sa région (en 1870), dans Le Pays lorrain, 1970 , p .  25 . (H.H . ) .  
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Les Vosges, 1985 , 3 .  - J .  AMEN, Le sanctuaire de N.D. -de-la Bonne Source à 
Hanviller, p. 24. La source à l'eau miraculeuse , marquée par trois croix , dont deux 
de 1777 et 1878 . (H .H . ) .  
Annales, économies, sociétés, civilisations, mars-avril 1985 . Ph . BENEDICT, 
Bibliothèques protestantes et catholiques à Metz au XVIIe siècle, p .  343-370 . 
Archives juives, 1984 , 1-2. - Pierre A. MEYER, Notables juifs à Nancy : une 
lignée du XVIIIe s. p. 13-26, [Les Goudchaux : origines , alliances et descendance 
surtout messines : un cas d'« endogamie sociale »] . 
Idem, 1985 , 1-2. François JOB , L 'imprimerie hébraïque de Lunéville, p .  10- 14 
[Prendrait le relais de celle de Metz vers 1797] . 
Association nationale du souvenir de la bataille de Verdun . Bulletin nO 12 
(1985) , - G .  CA�INI , Souvenirs d'un Lorrain du 2(Je corps [Charles Antoine,  sur la 
bataille de Morhange de 1914] , p. 30-36. 
Cercle de généalogie juive. Bulletin trimestriel 1985 , 3 .  - P .  MEYER, Comment 
rechercher ses ancêtres à Metz avant 1 792 (2e suite) , p. 47-50 [exemples extraits de 
quatre sources relativement peu connues . . .  ] - F. HANAU, Sur les traces d'un 
ancêtre lointain [à Metz au début du XVIIe s . ] ,  p. 57-59 . 
Réforme, hebdomadaire protestant d 'information, nO 2084 (spécial) 23-3-85 , 
L 'édit de Nantes est révoqué [recueil d'articles , 176 p .  ill . ] .  R. MAZAURIC, En 
pays messin : le coût de la normalisation, p .  73-78 . 
Revue historique, oct . -déc . 1985 . - G .  FEYEL, La presse provinciale au XVIIIe 
siècle : géographie d 'un réseau, p.  353-374 [Les «Affiches », entre autres celles de 
Metz] . 
Souvenir vendéen, nO 64, juin 1985 , J .M .  NICOLAS (pseud . de M. le Dr 
ROUILLARD) ,  Un Mosellan, général vendéen (1 793-1 794) : André BaumIer, p .  
23-37 (de Rémering-lès-Puttelange) .  
Villes en parallèle, armatures urbaines en Europe occidentale (Nanterre , 
Laboratoire de géogr. urbaine « Cerceau » ) , nO 5 (avril 1982) . - J .P .  MARTIN et R .  
SCHWAB , L 'évolution de l 'armature urbaine de l 'Alsace et de la Lorraine, 
1850-1975, p. 9-44 . 
Bibliographie luxembourgeoise 1983 . . .  et compléments des années précédentes, 
Luxembourg, Bibl . Nat . , 1984, 243 p. (histoire de l'Ancien duché , chap . 7, p. 42-51 .  
Bulletin linguistique e t  ethnologique (Institut Grand-Ducal , section de linguisti­
que , de folklore et de toponymie) ,  fasc . 23 , 1985 . - J .P .  GOUDAILLIER,  Mëll 
Konsonanten (III). Automatismes ou règles obligatoires [en phonétique luxembour­
geoise] , p. 3-5 1 .  - J. REISDOERFER, Remarques sur quelques mots wallons et 
lorrains en luxembourgeois, p. 53-57 . 
Hémecht, 1985 , 2. Bibliographie d'histoire luxembourgeoise pour l 'année 
1984 . . .  , p. 294-345 . 
Idem, 1985 , 3. - A. SIMMER, Aux sources de l 'Alzette (nom du cours d'eau 
vers Audun) , p. 353-368 . - P .  CERF, Les expulsions des juifs du Grand-Duché vers 
la France de Vichy au début de l 'occupation allemande (oct. 1940-janv. 1941), 
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p. 435-442 . - N. THEIS , A propos de quelques haches plates trapézoïdales en 
quartzite violacé, p. 443-447 (dans la chronique des fouilles ,  concerne aussi des 
trouvailles d'Ottange et Jouy-aux-Arches) . - Cl . MEINTZ, Bio-bibliographie d'Al­
phonse Sprunck (1896-1983), p. 449-480 (avec tables) . 
Publications de la Section historique de l 'Institut Grand-Ducal de Luxembourg, 
vol . 99, 1984 , (consacré intégralement à :  ) Abbé F. LASCOMBES , La ville de 
Luxembourg pendant la seconde moitié du XVIIe s . ,  habitations et habitants, 447 p .  
Edition d e  listes nominatives e t  d'états d e  logements militaires , suivie d'un dépouille­
ment des registres paroissiaux par ordre alphabétique de familles . Sources considéra­
bles entre autres de l'immigration rurale du pays thionvillois . Mais l'index alphabéti­
que n'est pas général . 
Francia (Revue de l 'Institut historique allemand à Paris) , t. 1 1 ,  1983 . -
A. WOLF, Les deux Lorraines et l 'origine des princes électeurs du Saint Empûire : 
l 'impact de l 'ascendance sur l 'institution, p .  241-256.  
LandeskundIiche Vierte1jahrsb1iitter, 1985 , 2 .  - 1 .  MILLER, Nach1assrege1ung 
und Testament des Trierer Erzbischofs Jakob von Sierck (+ 1456), p .  51-67 . 
, 
Rhenania franciscana, 1985 , 2 .  - Le P .  Edmond KURTEN, Die Persona1situa­
tion unserer Ordensprovinz zur Zeit der napoleonischen Unterdrückung, p. 485-490 
(La province de Rhénanie de l'ordre des Franciscains , et notamment le couvent de 
Sierck , à l 'époque napoléonienne) . 
Saarheimat, 1985 , 6. - A. KOLLING, Wa1dschratiger Huckepack oder « Aeneas 
und Anchises» ? Zu einem gallo-romischen Steinbi1dwerk aus dem Warndt, 
p. 141-143 (du vallon de Lauterbach , limitrophe de Carling et l 'Hôpital) . 
Idem, 1985 , 7. - J. BURG, Aus der Geschichte der Priimonstratenserabtei 
Wadgassen : die Grundung und ihre Vorgeschichte, p. 162-171 . 
Unsere Heimat, 1985 , 1-2. - D .  BETTINGER, Der Einsatz der 93. Infanterie 
Division im Westen 1939 bis 1940, p .  44-63 (p . 56 et suiv . secteur de Merten-Bibling­
Schreckling) . 
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